









































This supplement fo11ows our Annual Bulletin No. 13 of Dimentions are given in centimeters (height followed by
1979. It contains all the works bought and presented from width).




First half of the 16th century
Panel 44.4 × 36.3 cm
SIGNED: LIONBRUN MANT
PRovENANcE: G.J. Cholomondely; Neeld Collec-
tion, Grittleton, Wiltshire; Auc. Christie's, London,
9. 6. 1944, lot no. 6; Nora Prince-Littler; Thos.




PORTRAIT OF MADAME MARIE-
HENRIETTE BERTHELET DE PLENEUF
1739
Oil on canvas 101 .8 × 82.8 cm
Signed and dated: IVattier. p. ! 1739
PRovENANcE: Marie-Henriette-Berthelet de Pleneuf,
Paris; Marquis Riocourt, Chateau de Vitry, Vitry la
Ville ; Abby Aldrich, New York ; John D. Rockefe11er,









































THE GARDEN OF GETHSEMANE
c. 1545146
Oil on panel 142.2 × 125.7 cm
PRovENANcE: Louis Bonaparte, King of Holland:
Arcade Gallery, London, 1954; Walter P. Chrysler,
Jr., Norfolk, Virginia; An American collecter;
Newhouse, New York,
ExHiBiTioN: Bacchiacca and his .f}'ienaCs', Baltimore
Museum of Art, Baltimore, Maryland, I961, cat. p.
64, no. 75, repr.





Oil on canvas (oval) 72.4×78.7 cm
PRovENANcE: H6tel de Boullongne, PIace Vend6me,
Paris, commissioned by Jean Boullongne; Auc..
Paris, 27. 5. 1896, lot no. 9 (catalogu3, Ar'otice sttr ttn
trOs beau salon dticorti pat4 Lanct'et); Bamberger
Collection; Auc. X...(Bamberger), Paris, H6tel
Drouot, 17. 3. 1923, lot no. 59; Wildenstein, Paris.
ExHiBITioN: Twenty masters ofpainting, Museum of
Fine Arts, Houston, 1951, cat. no. 6, repr.: lf ivishes
cottld btty, Baltimore Museum of Art, Baltimore,
Maryland, 1955-56; Rococo-Potisie et rA'e de la
peintttre .francaise au Xl!71Ie siecle, Musee Otani des
Beaux-Arts, Nishinomiya, 1978, cat. no. 5, repr.














































Oil on canvas 41 × 33 cm
Signed: hD
PRovENANcE: Francois Cave, Paris; Bequeathed to
his wife, Marie-Elizabethe Cav6, Paris, 1852; By
inheritance to her son Albert Boulanger-Cave, Paris,
until 1911; By inheritance to Gaston Le Roy, Paris;
Auc. Gaston Le Roy, Paris, H6tel Drouot, 19-20. 5.
1926, lot no. 43 ; H. Fiquet, Paris; Alfred Gold,Berlin ;
Violet de Laszlo, New York; Private collection,
Switzerland; Wildenstein, Paris.
ExHiBiTioN : Meisterwerke deutscher und.fran.'.･ b'sischer
Malerei des 19. .lahrhunderts, Kunstverein, DUsseldorf,
1930; Corot-Daumier, Museum of Modern Art, New
York, 1930, cat. p. 32, no. 59, pl. 59;L'Artfrancais-
Peinture du XIXe sie'cle, E.J. Wisselingh & Co.,
Amsterdam, 1933, cat. no. 6, pl. 6; Daumier-
Paintings, drawings, lithographs, Leicester Galleries,
London, 1936, cat. p. 11, no. 89; 7lableaux et dessins-
euelques maitres du 18e et du 19e sie'cle, Durand-Ruel,
Paris, 1938.









































/20; R. Lejeune, Hbnore Daumier, Lausanne, 1953, 134, 227, 230; K. E. Maison, HOnorti Daumier-
 p. 228; C. Schweicher, Daumier, Paris, 1953, p. VIII, Catalogue raisonne of the paintings, watereolors and
 pl. 64; J. Adhemar, Hbnore Daumier, Paris, 1954, drawings, London, 1968, yol. I, pp. 67-68, no. I-29,
 pp. 38, 44-45, 78, 89, 106, 118, no. 51,col. pl. 51; C. pl.5, fig. I-29;L. Barzini!G. Mandel,L'operapittorica
 Roger-Marx, Maftres du XIX" et du XXe sie'ele, eotmpleta di Daumier, Milano, 1971, p. 91, no. 38,
 Geneve, 1954, p. 66; R. Escholier, Daumier et son repr.;T.J. Clark, 77lre absolute bourgeois-Artists and
 monde, Nancy, 1965, pp. 169-170; R. Jullian, "Sur la polities in fiance I848-1851, London, 1973, pp. 108-
 chronologie de quelques peintures de Daumier", I09,111-114,fig.79.
 Bulletin de la Socie'te de l'Histoire de l'Art lr}'ancais,
  1965, pp. 224-225; O. Larkin, Daumier-Man ofhis H3*n54111erIlfiJKy
 time, New YorklTorontolLondon, 1966, pp. 86-87,
D ･ 1979-1
PORTRAIT OF JENNY DELAVALETTE (?)
1817
Graphite 16.1×11.5cm .･. i'Signed and dated:1'ngres. del.IRoma 1817. ' '･w
Mme Marcel Dieulafoy, 1903; Marcel Dieulafoy; vGalerie Bernard Lorenceau, Paris, 1963; Galerie ? i di
Cpa.t,,"hO.,,id08ia7SgMMedeNOZa") t:v."tti-',77f
        '
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BIBLIoGRApHy: See Japanese text. .!f' ,' ,





























THE FLIGHT INTO EGYPT
c. 1653
Etching, engraving, drypoint (adapting the plate by




NEMESIS (THE GREAT FORTUNE)
1502
Engraving (2nd state) 33.1 × 22.9 cm
Monogram: AD
(Bartsch 77; Meder 72f2; Hollstein 72b)
PRovENANcE: R.M. Light & Co., Santa Barbara,
California.
Purchased, 1979.
G.1979-7 ''.v`h -`"-.+-e' '," .,../!"'.･-･-)v･' ･T. .fi,e,RDEN .･-Nthe:.,de:;･t,･pt:･l...-re'
Etching(8thstate) 30.2×23.4cm ' ilii,.".:X)t-tw'S" x:'-
Eivgg,eg.i.',p?Eslik2".k'g,r2y,:f},g".gfl,ama"dimp･ .･gll-tl,"･i.I'l･-/t:ll,?{.ltiS,pa,
su.1, .... i", ..k Y
 ". fp: : ---- i` t F-"'11' 1]i. -"]' ' ' ''' '";:"' r -'pt' ' -, s;
,k" .        I
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G ･ 1979-1, 2, 3INHABITED PAINTING ew;w{ge" '                                                         --
Serigraph 71 × 100 cm each
ofprints in 7bkyo, The National Museum of Modern
Art, Tokyo, 1979, cat. no. 43.
:iiap,
Presented by the artist (1, 2) and the Kyoryoku-kai-














A SERVANT TAKING THE HEAD OF ST.
JOHN THE BAPTIST TO HERODIAS
1517118
Woodcut (l st state) 24.4 × 1 7.2 cm
(Bartsch 13; Hollstein 22)
Presented by the Kyoryoku-kai--society oftheNational
Museum of Western Art, 1979.
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